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IInl 254 - Kmsep-kq.seo l(iria Fizik
lMaga : 2 jaml
.fawab EIIPAT soalan sahaj.a.
Ilanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
.Iawab tiap-tiap soalan pada rnuka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LII'IA eoalan semuanya (8 muka surat) .
1. (a) (i) Terangkan kenapa wujudnya t,ekanan tetsap bagi
CAZ pada suaEu suhu tert,enEu apabila kalsium
karbonat mengalami penguraian termal berikut
caCoa (n)
(ii) Kenapa udara disemburkan meLal-ui bekas pemba.kar
kapur untuk menghasilkan kapor tohor CaO.
(4 markah)
(b) Bagi tindakbalas keseimbangan
N2oa
(i) Kira nilai Kp apabila 3Ot NZO* mengurai pada
suhu 310 K dan tekanan 1.0 x tO5 Pa.
3l
. ./z-
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(ii) Kira tekanan keseimbangan apabila penguraian
mencaPai 50t Pada suhu Yang sama'
(tz markah)
(c) sulfuril klorida adalah satu sebatian gas yang sangat
reaktif ' Apabila dipanaskan ia mengurai seperti
berikut :
so2c12 (g)
Satu sampel 3.509 S SO2C12 dimasukkan ke dalam bekas
1.0 liter dan suhu dinaikkan ke 375 K'
(i) sekiranya tiada penguraian berlaku, berapakah
tekanan daLam bekas itu ?
(ii) Apabila sistsem telah tercapai keseimbangan pada
375 K, tekanan total di dalam bekas adalah 1'43
atm. Kira Uekanan separa bagi SO2, CIZ dan
so2cl-2,
(9 markah)
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2. (a) z:flgc:-2 (ak) + cron2- (ak) ---> 2C1- (ak) + 2Co, (S) + HgrCl, (n)
Kadarcepat awal pada 373 K bagi larutan-larutan dan
kepekatan masing-masing ditunjukkan di dalam jadual
berikut
Ehsperlnen HgClr,/rnol dn-3 Krcroolmol dD-3 
*i"il:5"ff_lo*,
1 0. 0835 0 .202 0 .s2
2 4.0836 0.404 2.O8
3 0.0418 4.404 1.06
(i) Tuliskan persamaan kadarcepat bagi tsindak
balas di atas.
{ii) Dapaukan uertib tindak balaE bagi setiap
bahan tindak balas.
(iii) Kira nilai pemalar kadar dan tul-iskan unitnya.
(5 markah)
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Hidrolisisbagimetsilasetabdalamasidhidroklorik
berlebihan pada 25oC boleh dikaji secara mengeluarkan
alikuot 2 cm3 dari campuran tindak balas pada selang
masa u, menambahkannya ke dalam 50 t*3 air dan
metitratskannya dengan Iarutan na!rium hidroksida'
H+
CH3COOCH3 + lIrO
Data-data berikut didaPaci
uesa/ (eaat)
rsipadu NaoH crr3
Tunj ukkan
pertama.
Kira nilai
33.9 1,242 2745 4545
26 .34 21 .8A 29 .70 31. 91 39 . g1
bahawa tindak balas ini tertib
(ii) pemalar kadar.
(14 markah)
Terangkan kenapa puncak-puncak kedua-dua kelok tenaga
keupayaan tidak sama.
(i)
(c)
Eenaga
keupayaan
bahan
tindak
hasil tsindak
balas
lairgkah tindak
balas
3t
(5 markah)
(a)3. Radas di bawah digunakan
elektrod piawai bagi sistem
IDTM 2s4]
untuk mengukur keupayaan
elektrod z/22+
1. OM 22+ (ak)
/i.i \
(iii)
(iv)
(v)
(i)
1-. OM Cu2+ (ak)
Namakan alat yang sesuai untuk mengukur emf
sel.
Bagaimana anda menyediakan uitian garam.
Emf sel adalah O .62 v. .Iika Keupayaan
elektrod piawai bagi elektrod cu/cu2+ ialah +
0.34 V. Kira keupayaan elektrod piawai bagi
elektrod z/22+
Tuliskan t,indak balas sel.
Tuliskan notasi eel bagi sistem di atas.
(12 markah)
galvanik berikut(b) Bagi se1
prlTi3+ (0.3M) , TL2* (0.5M) / /ce3+ (0.7M) , c"4* (0. oo2M) /pr
(i)
(ii)
Hitung Eo""l bagi sel ini.
Hictrng Q dan Esel .
5
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(iii) Tulj.s persamaan bagi
untuk sel di atsaa.
IDTM 2s4l
tindak balas keselurulran
(Diberi : - ce4+ /ce3+ + L.443 Y ;
'riz+ /TL3+ - 2.000 V
(t3 markah)
2.o g sampel insulin yang dipisahkan dari pankrias
lembu telah dilarutskan dalam air secukupnya untuk
dijadikan 25.0 ml tarutan' Tekanan osmotik bagi
l-arutan ini ialah 26.1 mm ng pada 3o'ooc' Kira berat
molekul bagi insulin.
(10 markah)
suatu larutan mengandungi 2.831 S sulfur dj-laruLkan
dalam 50.0 ml CS, tulin dan mendidih pada suhu o'4!2o
Iebih tinggi dari CSZ Eulin. KetumpaEan larutan CSZ
ialah L.269 g/mL. dan pemalar ebulioskopik ialah
2.34 kg K mol-1.
Kira formula molekul dan berats molekul sulfur di dalam
pelarut ini.
(ts markah)
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(b)
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5. (a) Terangkan secara ringkas
(i) proses adiabatik
(ii) muatan haba
(iii) hukum pertama termod,inamik
(iv) sistem
(v) proses isotermal.
(10 markah)
(b) Dalam proses pembakaran I mol cecair benzena pada
isipadu tetap bagi menghasil-kan CO(g) dan HrO(c) , haba
sebanyak 3275.58 k.t mol--1 Lelah d.ibebaskan pada suhu
2soc.
(i) Tuliskan per€iamaan bindak balas di atas.
(ii) Kira 2!, H bagi pembakaran benzena pada suhu
2soC pada tekanan tetap.
(iii) Kira haba pembentukan piawai bagi CrEr.
Diberikan nilai A oH. pada 25oc.
co2 {S} = - 3e4 ks mol-1
H2O(c) = - 286 k.l mol-l
(15 markah)
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F
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K,eter,angan
Nombor Avogadro
Penalar Faraday
Cas elektron
Jisi.rn elektron
Jisin proton
' Poalar Planck
Ha1aju cahaya
Penalar gas
o-
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Pusat Pengajian Sains Kinia
Peu-ialar Asag-dalsm Kiniq tjjaik
(p'nq z:+)
NiLai
6,ozz x to23 u,ol-l
-,196,5o0 C nol -, atau
eoulomb per mo1' elektron
h. Bo x 10-10 
"u.,
t.5o x 10-19 c atau coulomb
-)R9.11 x I0 *- e
-{l9.11 x 10 -* kg
nl.
1.57 x ro-t" g
-n
r.67 x ro -' kg
6.626 * to"2l? erg s
6.626 x 10-34 J u
1n a
3.0 x l-Ot' cm s-'R*r3.0x10"ms"
8.SrL x to? erg K-l mol-l
-'r -1B.314JK*nol
0.082 f atn K-l ro1-1
1.98? ca1 K-l ro]--1
-t A -'r -]1.380 x IO *" erg K * molekul *
-)? -'l -l1.380 x l0 -" J K * molekul *
n
981cns-
9.81 n s-2
T6 cmHg 6-21.013 x 10" dyn ern
l0l'325 I,l m-2
0,O59f V, atau volt, pada 25 oC
m
k Peualer Boltanann
I
I atm
2,303 RT
F
Berat Atom yang Ber8una
H = 1.0 C =12.0 I -125.9 Fe= j5.B Sc= 45
Br = ?9.9 CL = 35., Ag = 107.9.,o Pb = 207.0 Zn= 6j.4
Na=23.0 K =39.1 N = f4.OOO Cu= fi,j F = I9,0
O = ]6.0 S = 32.0 p i= 31.0 Ca = LO.f Au = L9/.o
